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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDITOR 
SWITCHING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris apakah kualitas 
audit mempengaruhi auditor switching, pergantian manajemen, bukti empiris, 
pertumbuhan perusahaan, kondisi keuangan pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di BEI 2011-2015. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif bersifat 
korelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 sebanyak 39 perusahaan. 
Metode pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
purposive sampling yaitu sebanyak 30 orang. Jenis data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah Data Primer dan data sekunder. 
Setelah dilakukan penelitian dan analisa faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Auditor Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di 
BEI 2011-2015), penulis dapat menyimpulkan bahwa: Kualitas audit, pergantian 
manajemen, pertumbuhan perusahaan dan kondisi keuangan mempengaruhi 
















ANALYSIS OF THE FACTORS THAT INFLUENCE THE SWITCHING 
AUDITOR (EMPIRIS STUDY ON BANKING COMPANIES LISTED  





The purpose of this study is to find out empirical evidence whether audit 
quality affects auditor switching, management change, empirical evidence, 
company growth, financial conditions in banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange 2011-2015. This research is quantitative correlation 
research. The population in this study were 39 banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2011-2015. The sampling method used in this study 
was a purposive sampling method that is as many as 30 people. The types of data 
collected in this study are Primary Data and secondary data. 
After conducting research and analysis of the factors affecting the 
Switching Auditor (Empirical Study on Banking Companies Listed on the 
Indonesia Stock Exchange 2011-2015), the authors can conclude that: Audit 
quality, management change, company growth and financial conditions affect 
auditor switching in banking companies. listed on the IDX 2011-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
